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Título: Operaciones de Lijado. 
Resumen 
Las operaciones de lijado son procesos que se desarrollan en el taller de chapa y pintura casi a diario. En el presente artículo se 
explican las consideraciones a tener en cuenta a la hora de lijar; elección de grano abrasivo, técnica que se ha de emplear así como 
el uso de la lijadora roto-orbital. Se han incluido además unas tablas de referencia con la clasificación de los abrasivos que hace la 
FEPA. 
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Title: Sanding operations. 
Abstract 
Sanding operations are processes developed in the paint garage almost daily. Being one of the most important technique, in this 
article are going to explain the considerations to take into account when sanding is developed ; choice of abrasive grain, the 
technique is to be employed and the use of the random orbit sander, a very versatile and important tool. We have also included 
the FEPA reference tables of grain classification. 
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Una vez conocidos los diferentes tipos de abrasivos y equipos para realizar los trabajos de lijado, vamos a conocer como 
usarlos en los diferentes procesos que se nos pueden plantear en el taller con el alumno. No será igual tener que lijar, por 
ejemplo, una zona reparada con masilla que una zona a la que se le ha aplicado aparejo. A lo largo de esta unidad se 
pretende enseñar al alumno: 
 El uso de los diferentes tipos de granos, en base a la superficie a lijar. 
 La elección de la técnica de lijado 
 Las características y uso de las lijadoras roto-orbitales. 
PRIMERAS CONSIDERACIONES 
Para conseguir un buen acabado en nuestra reparación, en primer lugar habrá que determinar si procederemos a lijar 
en seco o “al agua”. La respuesta a esta pregunta la obtendremos si valoramos la rapidez con la que queremos desarrollar 
la reparación, el tipo de elemento a lijar y el acabado que queremos conseguir.  
En lijados al agua -en los que hay que humedecer continuamente la lija con agua-, nos veremos obligados a lavar 
exhaustivamente las piezas lijadas para eliminar los restos de “barrillo” que genera este proceso tras el lijado. Se invierte 
más tiempo, pero se obtienen superficies brillantes que ayudan a detectar cualquier tipo de imperfección.  
En cuanto al tipo de producto a lijar, cualquiera de los más habituales empleados en el taller (pinturas, barnices, 
aparejos…) puede recibir un lijado al agua EXCEPTO LA MASILLA, que por ser porosa, absorbe la humedad y podría causar 
problemas en las capas que posteriormente han de recubrirla. 
 En esta unidad nos centraremos solo en los procesos de lijado en seco, por ser el proceso que más se emplea en el día 
a día del taller de chapa y pintura. 
Así que, para empezar a entender el lijado en seco, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 El abrasivo que vamos a usar, 
 la técnica de lijado que vamos a emplear, (a mano o a máquina) 
 el tipo de plato -si optamos por lijar a máquina-, y 
 la velocidad de giro de la lijadora y presión que hay que ejercer. 
 
A priori, puede parecer que hay que tener en cuenta muchas cosas para realizar un simple lijado. Sin embargo, muchas 
de ellas son bastante lógicas y no hay que estudiarlas de memoria para aprenderlas porque son más que evidentes. Por 
ejemplo, si queremos lijar una superficie grande y preguntamos a cualquier persona (ya sea carnicero, barrendero, 
abogado o albañil) qué dimensiones de plato emplearía, obtendríamos por respuesta un plato grande. Lógico. Así que 
estás de suerte porque gracias al sentido común, ya tienes mucho terreno ganado. Y porque tu especialidad no es cortar 
mortadela ni construir tabiques. Es reparar daños en las carrocerías, entre otras muchas cosas. Por eso, además de 
emplear la lógica de antes, debes aprender conceptos mucho más específicos del área en la que algún día serás 
profesional. Empecemos con el abrasivo… 
EL ABRASIVO 
El grano abrasivo que seleccionemos para realizar el trabajo de lijado no debe ser ni muy fino, ni muy grueso. Abrasivos 
muy finos terminarán embazándose de polvo de lijado, disminuyendo su capacidad de abrasión. Abrasivos muy gruesos 
provocarán marcas de lijado (rayas) que no podrán ser cubiertas por el producto que se aplique a continuación. 
La manera más acertada de elegir el grano es empezar por aquellos que provoquen la abrasión que queremos originar, 
y continuar de forma progresiva, con granos que eliminen las rayas de los anteriores. 


















Clasificación de granos según la Federación de Productores de Abrasivos Europeos (FEPA) 
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Como puedes observar, existe una extensa multitud de granos. La norma es no saltar más de dos granos dentro de la 
escala. Es decir, si comenzamos a lijar con un grano P80, podríamos continuar el proceso con P150 (saltándonos P100 y 
P120). No debemos pasar directamente, por ejemplo de P80 a P240, porque al haber más de dos granos entre ellos, este 
último no eliminaría la raya producida por la abrasión del P80.  
En la práctica verás que los propios granos te indican si has pasado por alto alguno de ellos. Son como vallas que se 
alejan más y más unas de otras. Si intentas saltar más de dos a la vez, te caes.  












El siguiente esquema puede servir para hacerte una idea de los granos que debes emplear en los procesos más 
comunes del taller de chapa y pintura. Se han omitido los más bastos, en cuyo caso los podrás emplear si deseas eliminar 
la pintura de una zona concreta antes de reparar (“apertura de parche”), o en casos donde sea necesario hacer 
desaparecer el óxido de ciertos elementos. 
 
 









LA TÉCNICA DE LIJADO¿LIJAMOS A MANO O A MÁQUINA? 
Aquí consideraremos tres aspectos: forma de la superficie, acceso y precisión requerida. Si lijamos a mano ganaremos 
precisión, pero invertiremos más tiempo. Lijando a máquina ocurre todo lo contrario. No obstante, será más fácil acceder 
a mano donde no llegamos con la máquina (rejillas, huecos de manetas, etc). Y del mismo modo habrá que lijar a mano en 
zonas muy redondeadas donde el plato de la lijadora no puede adaptarse a ciertas formas y contornos.  
Vamos a analizar a continuación, cada una de las técnicas con mayor profundidad. 
Masilla de relleno y lijado de 
bordes 
Afinado de masilla para aplicar 
aparejo 
Lijado de aparejo 
Afinado de aparejo para pinturas monocapa 
Afinado de aparejo para pinturas bicapa. 
Lijados previos al pulido, lijado en procesos de 
difuminado y aerografía. Lijado de pequeños 
desperfectos. 
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Lijado a mano 
Para lijar a mano es conveniente usar almohadillas abrasivas cuya equivalencia se corresponda con los granos que 
hemos estudiado en el punto anterior. Si lijamos utilizando sólo la mano y el papel abrasivo, podemos provocar el 
denominado "marcado de dedos" si no realizamos correctamente el trabajo. Este defecto es debido a la mayor presión 
ejercida en las zonas de los dedos.  
Para evitar este defecto, los dedos deben permanecer todos juntos y lijaremos con un movimiento perpendicular a 
ellos. Si usamos tacos de lijado desaparece este problema. 
Para mateados –eliminación de brillos para mejorar el agarre de otros productos- se suelen emplear estropajos 
adecuados al mateado que queramos provocar. 
¡Ah! y una cosa importante cuando lijes a mano: si usas discos de los empleados en las lijadoras, ¡no los dobles! porque 
















Lijado manual al agua 
 
 
Lijado a máquina 
Si se opta por el lijado a máquina, se deberá seleccionar el tipo de lijadora en función del trabajo a realizar. En la 
mayoría de los lijados del área de pintura se utilizan las  lijadoras de tipo roto-orbital. 
Es divertido coger una lijadora roto-orbital, ponerla en marcha y oir su zumbido. Parece una moto de carreras. Cuanto 
más presionas el gatillo, más ruido. Súper-divertido… oye, oye como zumba… por un momento imaginas ser el piloto más 
rápido del circuito a lomos de tu moto. Mientras, a tu alrededor, el resto de tus compañeros no ven a un piloto de 
MotoGP. Ven a una persona con cierto desequilibrio mental babeando con el sonido de una simple lijadora. Así que baja 
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                                Lo que tu imaginas…                                                             Lo que imaginan tus compañeros 
 
En primer lugar, no debes acercar la máquina a la superficie girando a toda leche. Así que, agarra la máquina, sitúala 
parada sobre la superficie y ahora sí, ¡comienza  a lijar! Mientras lijas, la máquina debe permanecer lo más plana posible 
con respecto a la superficie, ya que si la inclinas se reduce la zona de contacto del abrasivo, aumenta su poder de abrasión 
y se ocasionan irregularidades. 
Hay que saber que el lijado a máquina se produce principalmente por la velocidad del plato de lijado. A mayor 
velocidad, mayor abrasión. Por eso es un factor importante que debes controlar para no provocar un lijado excesivo o 
rayas muy profundas. Al lijar materiales duros, en contra de lo que pueda parecer, es mejor hacerlo despacio para obtener 














Operación de lijado con lijadora roto-orbital. Foto:toolstop 
 
Acabemos con el plato. Uno de los diámetros de plato más habitual es 150mm, aunque también los hay de otros 
tamaños como 115 ó 125mm. Su dureza la condiciona la forma de la superficie a lijar. Superficies planas: plato duro. 
Superficies curvas: plato blando. Es evidente que si la superficies es curvada, un plato blando se adaptará mucho mejor 
que uno duro.  
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Como opción para convertir el plato duro de tu lijadora en uno blando, es interponer entre el plato y el abrasivo un 
interface. Esto es simplemente una almohadilla redonda y blanda. Es aconsejable emplearla en lijados curvos a partir de 
grano P280. 
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